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KO- ÉS BRONZ-KORI RÉGISÉGEK. 
I—XXIV. TÁBLA. 
(Antiqnitates Lipid ear et Aeneae in Hungáriáé repertae.) 



















































Á Nógrád, megyei lapujtői Pókahegy dél-nyugoti oldala. 



A' gombai Várhegynek dél-lceleti oldala 
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